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Cottrell 和 Sick 又增加了以下两点：
• 技术领先
• 产品和工艺创新的学习曲线下移(Cottrell 和 Sick, 2002)
最后，Lieberman 和 Montgomery 补充说，对竞争对手的资源先取（即具有选择供
应商的优先权; Lieberman 和 Montgomery, 1988）。
上述优势在学术界基本得到了认同。但是另一方面，同样明显地也存在很大程度上




















































除了以上提到的，还有其他原因使得准确界定先动优势并非易事。Golder 和 Tellis 采
用先动公司的存活率来测量其成功与否(Golder 和 Tellis 1996)。这种测量对所选取的时段
非常敏感。在他们的研究中，Golder 和 Tellis 测量先动公司整个生命期的存活率，而不是




挑战的。例如，Boulding 和 Christen 的研究结果表明：使用利润率作为相对成功的主要指
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标时，消费品市场先动优势转变为劣势的临界点是进入市场后的第10年，而工业品市场是
第12年(Boulding 和 Christen, 2001)。这意味着用更长时段来衡量成功与否或许更合理。
在测量存活率时，研究者也必须确定哪些公司作为研究对象——否则就不可能把先动
者的存活率和那些被认为是后进入公司的其他进入者进行比较。Brown and Lattin 和 Huff
and Robinson 同样作出结论：先动者的领先时间对先动公司的最终成功与否产生很大影响；
此外，同时关注次动者甚至后动者也很重要(Brown 和 Lattin, 1994; Huff 和 Robinson;
1994)。





综上所述，现有成败评判标准多种多样。除了前面列出的指标——Golder 和 Tellis 及
Robinson 和 Min 采用的企业存活率、Boulding 和 Christen 采用的利润率——还有其他若
干标准。Lopez 和 Roberts 采用市场份额作为指标：假定成功的市场早期进入一定能获得








在描述一般市场进入动态的模型时，Robinson 和 Min 建议衡量以下行业特征




















Lopez 和 Robinson 的研究重点是是否有可能在一个全新的行业（金融服务业）中获








根据 Morone 和 Berg 的观点，那些依赖于信息技术且建立在信息技术之上的行业也
是先动者很难获得持续领先地位的行业。其原因在于信息技术创新能被极快地复制，跟随





其先动优势就会得到加强(Lopez 和 Robinson, 2002)。



























先动者存活率 产品/公司的整个生命周期 多种 负效应
Robinson 和
Min (2002)
先动者存活率 5-10年 多种 正效应
Boulding 和
Christen (2001)
利润率 ROI 12年以上 多种 负效应
Tufano (1989) 市场份额 “长期” 金融业 正效应
Agarwal (1996,
1997)




















跟随者 (Boulding and Christen, 2001)。





Cottrell 和 Sick 发现了先动优势显著的潜在价值，但需要在推荐进入一个新领域之前
提供会带来先动者利益的有力证据。本质上，他们强调，正-净现值方案最具重要性，该方
案从竞争先取（或其他先动者特有的优势）中获益。他们强调，先动本身并不重要，重要
的是先动者的暂时垄断地位在失去后的很长一段时间还能被利用(Cottrell 和 Sick, 2002)。
这适用于那些鲜有补充回报、在长时间段内吸引力相对较小的行业，因为先动者有一个无
















Robinson 和 Min 的研究参考了Brown 和 Lattin (1994) 及 Huff 和 Robinson (1994)
的研究成果，后者认为先动优势领先时间对先动者存活率有影响。而 Robinson 和 Min 的
研究则表明，较短的领先时间对早期进入者的存活率产生正面影响。这些结论与此前 Hamel
的观点一致：要进入的市场不能太有吸引力以致于竞争者立刻就能发现，一旦如此会使先





Robinson 和 Min 发现根据工业品企业样本，市场先驱的5年存活率或10年存活率比早






Boulding 和 Christen 认为真正的先动优势并不一定存在。他们的研究基础是建立在被
考察公司的平均利润。研究显示，尽管先动者公司的收入一般高于后进入者，但先驱们面
临的成本最终会超过收入。然而，这仅仅是从长远来看。大概而言，消费品市场大约10年
之后，工业品市场大约是12年之后，利润优势才转变为劣势 (Boulding and Christen, 2001)。
而一些研究者对此的解释是，先动者固守原先的生产工艺和顾客形象，因而不能适应环境
的变化。


















最后，Lopez 和 Roberts 基于他们对先动者和早期进入者市场份额的研究，得出结论：
次动者可能最终会夺取比初始先动者更大的市场份额(Lopez 和 Roberts, 2000)。他们甚至认
为优秀的次动者一般能夺取先动者78%的份额。这一结论与 Boulding and Christen 关于先
动者未来利润的研究结论一致。
















很大程度上获得 (Cottrell 和 Sick, 2002)。可获得的这样一种优势应该是竞争先取优势：如
果市场上缺乏某些关键性资源，（例如关键性供应商），先动者将处于获取这些资源的最










(Boulding and Christen, 2001)。
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